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Lia Letícia 
 
 
 
Terra não dita, mar não visto. 
 
Vídeo-arte, 2017 
 
Sinopse: 
 
Um encontro entre seres intangíveis, por vezes visíveis. Entre terra e mar.  
 
Ficha Técnica: 
 
Direção: Lia Leticia 
 
Argumento: Loraine Oliveira 
Produção e Produção Executiva:  Lia Letícia e Loraine Oliveira 
Edição: Caio Sales 
Direção de Fotografia e Colorista: Adalberto Oliveira 
Assistente de Fotografia: Lucas Mariz 
Direção de Arte: Loraine Oliveira 
Maquiadora: Marília Sales 
Edição de Som: Claudio N 
Trilha: Ruth Steyer 
Produção de Set: Anna Andrade 
Distribuição: Anna Andrade 
Design Gráfica: Zzui Ferreira 
  
Elenco: Cintía Lima e Karina Ártemis 
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